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Tout effort théorique implique une mise en question de la connaissance 
courante, des idées reçues, des concepts généraux. « Ce qui est réel est 
rationnel et ce qui est rationnel est réel » : cette formule célèbre de Hegel 
peut aboutir au conservatisme intellectuel et social, lorsqu’elle sert à 
légitimer l’existant. L’une des techniques de rupture, c’est l’exploration 
d’autres cultures, d’autres modes de pensée et de comportement. Rien ne 
la vaut d’ailleurs pour mieux comprendre sa propre culture et mieux se 
connaître soi-même. Problématiser l’éducation fait donc partie intégrante 
et première de la réflexion : c’est s’interroger sur sa conception, ses formes, 
son rôle, ses effets, non pas dans le cadre d’un type de société qui se considère 
comme « universel », mais sous l’angle des différentes logiques et des différents 
systèmes de valeurs qui marquent la relativité des relations humaines.
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